



Iran los soldados heridos de que-
maduras, df'sfiguradns, trágicos,
retorcit>ndose en horribles convlJI·
sione", y de alli salen iespués cu-
raJas, sonrientes, oJllimislas, uh",~
linado3 más que nunca en se~uir
viviendo, Ni en el rostro ni en el
cuerpo les queda eicalriz, buella
al~una de las espantosas lla~as. La
«ambarina) les ba sal,"ado. ¿Qué
substancia es esta, que muhiplica
en ,.1 hospit;;1 de Vanves sus bien·
hecbores prodigios? UD ¡ny('olo
que data nada menos fI-e tie quin·
ce años, debido a uno de 108 me-
dicos más eminentes de 11 marina
fraoccs:l, el doctor Bartbe deS.uJ·
fort, Ar¡uejado de vivos til)lores
reumáticos que solo los baños de
lodo podian aliviar, Barlre de
Salldforl imaginó la fórmula de
un lodo artificial, rácilfllelue lr,.ns-
porlable a cualquier punID. Tras
baslalHes años de tanleos r ~~Iu­
dios pacientes, el médico reumati·
Cll lJauía ellcontrado un producto
perfecto, una mezcla elJ l. que le
combinan, en proporciones exac-
tas, lai parafinas 1 la resina de
ámbar. I-Iallabase en la China
cuando estallaron en el Yunnan
los sangrientos sucesos de que ti::,·
bló la prensa. Un dia le lIenron
a varios chinos con espanlosas que-
maduras. El doctor, deseoso de
proceder con la economía IIccesa-
ria de lipmpQ y de vendajes, recor·
dó flue .~mbrosio Pgré curaba es-
ta clase de heridas humedeciendo-
la, con accile caliente. y puso al
fuego un:!! pastilla de ambarina,
unlando ('on ella despu~s las car-
!I(':; fJllcmallas. Instantaoeamenle,
los chinos df'jaron degemir, y muy
pronto desap:Jrecieron los dolores,
:\1 cabo de varios dias desaparf.ció
lodo peligro de infección, Las Ha-
J;'.IS cicatrizaron. El iluS\re médico
fral1cés, qlle no cspertlba de la amo
bal'ina antirreumática semejante
resuhado, en luanlo volTió a Fran-
cia ~(~ dedicó a realizar nuevas ex~
prriencias decisivas, primero en
:lnimalt'::', y despaés PO eorermos
d(' los hospilale::.. P¡~ro luVO que
chocar conlr3 el excepfid!mo -deo
POlf"Státi\'3S, t311 amplias como la
prorro~ada y ampliada If'Y de 18
tle Ff'brero de 19H1 confiere al
Gobierno, cabe que se perpelrrn
ill~oneebjble~ élbusos ellormps ar-
bitrariedad~s v hélsta irritantes,
i justicias, leniendo ell cuenta lo
que ('5 ('1 sistema imperante, lodo
corrupción, todo relajamiell¡O, to-
do favorilismo, especialmenle para
los aliliados al !Jartido lurnante en
en el poder, enlre los cuales exis-
te una especie de S(lciedad de so-
corros mutuos que se prestan,
illlnqlle sea con ~rilve I('sióo de los
pl'incipi0s de justicia. Pues bien;
p.ua evilar que Lal ~uceJ,a, f'S I1C-
¡'p,sario que concurran ell los el1-
car~:ldos ce aplicar la ley mucuo
acierlo murha escrupulosidad,
mucha discreción, mucha indeppn-
dpllcia, mucha cilutela y sobre lo-
do un espirilu de inOrxible f'qui-
dad. Si asi proceden el Gohierno
)' sus agente!:!, :,.i de esa manera se
rOllifuceu, .. i la le~ no 'le falsea,
ni de'j,lJa!Ur~liza, ¡,¡"les hiplI se
cumpl p con verdadero critrrio en
su es('ncia )' en su forma, sin par-
cialid:ldes ni apasiollamielltos de
nin~úll g~nf"ro. entonce3 produci-
ra I(lS hendicios y ventajas que de
ella fundadameflle se ('spcran.
He abi por qué lo que prp('¡':.a,
lo que e:i dI' todo pu Ito iIlJi~pell­
sable, es qu~ la ley de subsislcn-
cias se cumpla con invariable espi-
ritu de equidad.
ll, C. S.
(De El Oruzado AragQnél)
La curación de las quemaduras
Entre L;sy. les Noulinrallx y
Vanves, junIo al ~alllfl(l de :lvia-
ción de Paris el(;vase ~11l gran Ins-
tilUIO convenido hoy en hospital
mil:tar, con 700 camas. Separado
de lodos los scrvicios de cÍl'ujia )"
de ml!dicill:l J al (ondo de los pa-
lios, sr ve nn edificio cn clI)"a
puerla df' f'lllracla dic(' "11 lr(rero:
«5er\-¡"iu de h Ambarina». Alli,
en I'J1Irihucl3s o en c:lmill3s, en-
. -
qu~ pidi/lSC'll lo:' Gobrr, a ¡pr S a
('!l;;,rclH'ros '! :H'ilp3ra¡Jnrl'~ IjI ,I¡)-
nireSlación tle la., cxi .. lenciac; que
luviest'll T relalivamente a SULhis·
tcnCI4IS PIl georral. la !Ir/irroga y
ampliación dI" la If'Y de i8 de Fp.-
brero Uf' i ..lió, de la qut' hablamos
y a ~Td¡¡des sinlC.-is cunH'ntamos
en nue~lro 3flleril)r artículo.
Hasla el presenle. 110 aparece
por ninguna parle la cfi.,;acia de
esa ley, pues, ;;a pesar de que hace
ya varios liías que rige, llO hemos
ViSIO, ni por asomos, el abarata-
mienlo de los al,tirulos dI' prime-
ra nccf.5iuad, [10 hCrllOS vistu ({ue
el pan, por ejemplo, Ili Ilingún co-
mestible ha~'a teuida en su precio
la leuucl:ioo de un solo j'¡;nlimo.
~3yor facilidad que ha tcnido el
Gobierno para oblenel' la aproba-
ción de la ley de :>ubsistcncias en
las C'lrtes, rara vez la tcndrá otra
ley cualquiera, siu d'Jlia babr:in
influido en ello lo perentorio J~ la
nf'cesidad )' lo crilico dI" las cir-
cuns\ancias.
:\0 se nece:>ila ahondar mucho
en el eSludio de la Ipy e...a IJara
convencerse plenamente de que
viene a eSlablecer enlre nosotros
una l",-pecie de dictadura e(~onómi­
ca, pues no puede negar:ic que con
la aplicación de la Ipy que nos
ocupa, líciLO sera al Gllhierno ir
dondp le haga falta. le convenga o
quiera' por e~o sera tC'mlble y pr-
liJ!;roso que al a¡)licaria IJO tenga
en cuenla las reglas rl~ la mas es-
tricta justicia,! la .. conveniencias
)' nf'ct'~idades de los mas y entre
f~stos oc! las clases humildes y me-
nesterosas.
Con la namanlr:> ley df' sllbsis-
tencias puc¡lr rl E';1.1do consti\uir-
se en el abaSlf'Cedol' i tl tet'mcd ia rio
y si se quiere fn el ll('aparador de
las subsistetlcias alimenticias, in-
cautarse de ellas, fijar su precio,
distriullirlas como le parezca, o
vcn~a en gana, ¿y (Iu;(\n puede
calcular a qué ('xtrl'mui puetle
llegar con las alribucioncs y facul-
ladps que lp cnnlif'ra 1:1<:; lanlas ve-
l'l'S l'I'I)¡~lidil Ic~?
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~otoria cra, y es 8ctualmelltr-, la
COllstanl(> )" l'olHdder:iblt' f'Xporla-
t;¡I'lll, l!I Francia prillcipallllelllf-', de
cabezas dt' ~allado mular, vacuno,
lanar yde cerda,)' lo que es peorlde
produclos alimenticios de comel' y
!Jeber. basla el plllllO de que en
alglln;¡S o:Jciones en guerra, como
la vp-cirw rf'pública vaya 1112s bara·
lu el pilO que aqui t"tl España; ex-
purl3LIÚtl quu :,e hacb a ciencia y
paciencia de Iluest:oos Cobip.rllos.
La exportación de 'luc no., la-
mentamos. estimula la cudici;:¡ de
los cosecheros y de lo" inlerlnedia-
rios al ofret:cr los sf"gund'ls a los
primeros grandes sobrrprecios por
sus arliculo...·)' asi, con e~a insólil3
y consitlerabilí:iima exporl'lcion df'
substancia.; alimcllticias, era ¡¡alu
ral, era l.j~ico que 1ll'p;jsemol :1 la
aC~l1al carestía desuhliislencias que
se deja 5('ut ira brll madora me nle en
todas la .. clases, pt'ro selialadamen-
le en biS prol"lari:ls.llubit'ran ~ido
nueslro~ Gobiernos mas prf"\"isores
y seguraOlf'nle esto que hoy lamcn-
lamos, no hubiese acaecido,
~o alacaron el 1ll:!!1 ('n su e"~en­
cia, nose preocuparon deestt> ¡ras·
cf'udcrualisimo problema, no pro-
hibieron (¡lit: SP. exportase fllera
I11 'lue aqlli es dc lodo PUlllO nece·
sario, mlllltu.riéronse crur.:ados de
brazos, en 1:1 m,'ls censurable )'
absoluta pasividatl, y el mall~rf'ria
por días, y sólo cuando adquil'ló
lJl3rm"aotl's proporciones, sólo en-
IOllces se les ocurrió a plicar el rr.·
mediu que ¡Dio.:i quiera! tlO rellul·
te ineficaz PQr lo euremadamentf'
tardio.
Fué f'~e remedio toCtlnle nllri¡ro


























roo le io,lioa el Jiscurso de Oisllolali,
y OOIl ~l apoyv proselitista d. l. PreD·
Sil Italiana.
y no hr.oe falta elltr~'f'It..rse lIn d~*
ducoioDes e induccionl')ll del!de el [fl1l-
mento eD que 101! lectarios DO oc.l~ ... o
SUR propósito9, Auteil JOIl ¡,rec:ollo\I!J:
--FuimOll I! Is iuerra~d.lcou-p".
preparar la revoluoión, l!l iremoe e lfl.
revolución par.. deet.ruir 01 c6toli ¡:J-
roo y el papado, singulC\rmeaie.
En E¡,pafta oomienzan • abrir.. los
OjOfl; SJn :embargo, Aun ILO ~o h-.. lh,-
do 101! católiool" ex'-cta ClllilntA de Jo
grave e inminente del p~ligro ., d. la
neoea;dail. de bU8eatlo un. 1I0laoióu y
ofrecerla al 9U003SO: augulto de Saa
Pedro.
Porque ahora el! má. oomblltido ur-
ge demostrar al mundo que I!A un .0·
bef811o~que cn.oh con la ad.h811i6n .,
fidelidad de millones de súbdito. e.pi-
rituales, repartido. por toda. 1M na-
oiones de la tierra. ...
Porque ea prob"ble que n ~.tt, obli-
gado a slilir de Roma, convi.oo qu.
todos J08 ellpaliolea noa 6pnaUtemOll a
cODsigoar oon cuán agradecida COIIl-
plsC'enoia veríam<J~ que el Vicario d.
Cristo, caso de aband.a.r 1& oiudad
I:ltaroa honraae a Espalia eligiéndola
por su reRidenciR.
El Univerlo escribe:
(L<!~ma8 &rave t1el:di.euuu es qu
fué nn mini.tro de~16_00ro!l" qQi~lllo
pronuDci6; y nb. de puoto III Iluve-
dad por el!tar alltoridadolo ooa IU
presenoia y adheai6n~o.ro .iaietrQ, el
de Gracia, Justicia,
De suerte que~ e.te 'dilolHll:o, a.p'·
cialmente en la parte que 8') illljllria,
se insulta y calumnia 6. la a.lilJi'e,
al Pepa y i los oatólico., deb, OOIUtl-
der6.rae oomo~~una manif••h,oióR 4.1
mismo Gobierno italiano oontrajla
Santa Sede
¿Qué_l!e pretende con tan i.pruden·
te!! manifestaoionel!?~
¿Se qui~re romper la <ynión Il.StO-
du antes de tiempo, ,.ohar, o.dem's,
toda responsabilidad sobre lo. cató-
licoa?
lO se quiere hacer impoeible al Papa
su astancia en Roma?
La, le} de Garantíal! .. Iln~ lo,. i.¡-
oua; pero lo menOIl que.e pa.ede p~_
dir es que la cumplan 108 que la dio.
taron.
El Gobierno italiano eltá.b inte-
resado que nadie en que tliolla ley lo.
oumpla; pero 8i Sil oeguera lIeeara &
conouloada, tenga I!ernridad ~ne to.
dos los oatólicol del mnndo, I!n, iapo.
nente manifel!taoi6n, harían lIo.plir
oon tan elementales deb.rel!~ d. 101 ..j_
•
nistrc,s masones y ~malonizaJ1tel! del
rey deltaha.»
Di.:le La Aceión:
<tNol! pareoió tan enorme el heoho,
tan grave!' las conl!eCU~nClas qUI! p.,
diera tener, y tan inlleo...ta JI. oonduota
del minifJtro Biuolati, que en todo
ello quisimos ver un error deinterpre-
taoión, uaa tergiver8a0l6n Ion lal! re-
ferenciafj, algo que dinninuyera la
enorml! importanoia d. lo noellido,
Pero, desgraciadamente, 108 heohol!.
I!OO oiertos, las primeral! informaoio-
nel! han t!ido ratiicadaB '1 oompletal! ...
. Que la obra de las logiu, por debi-
lidades 6 complaoenoiaa del Poder pÚo
blioo, había heoho en Italia larra 01.-
mino, la bid o eil; lo que no pudimos
pensar ounra es que~ llegara & ganar
1109 alturas d~1 Gobierno '1 ,ne 118'"
Para el mundo oristiano, para lu
fervientes oatólicol!, el diecurl!O pro-
nunciado por un mitlie~ro en lta(ia,
ha sido el toque d'3 atención que 16s
dil!pone e. una Jefensa' enérgioa de sus
interea8s y oreencial! amenazadas. liLa
Unión popular italiana" ha roto el
fuego dirigiando a 108 oatólicos, I!U.
compatriotal!, un manifiesto brillante
y de acentos deoidido•. Este documen-
to demuestra claramente la razón con
que la preriBa VJeue repitiendo que la
situaoión dI>! Sumo Pon~Hioe en Roma
se va haoiendo intolerable .
La gravedad de las oirounatantiall
depende, sobre todo, de que 00 ee tra-
tilo de dificultadel! &Dejas a la cOD8a·
graoión mundial, ni de ataques aisla-
dos, !lino de una oampalia' urganizada
y dirigtda por la se.::ta masónioa, con
el oonourso del Gobierno italiano, oo·
Lall ami~hdell y las relacionfls SOCill'
loa intelest\[) a todo el mutlJo. La.s vi*
Ilitas IHJstieoen 8SLIIoll amíitadlils. No
quiere esto d..cir que a08 :pue.oB el
día de casa en oalla. Lo elegante el bo·
rrar de nuestra lista lal! relf!lcionE's ill*
utile~; pero oultivando c:.Jid.dosamell·
te 1M rela cianes útiles.
V lomo;; 11 dM breyel! re«l ... pera sa-
lir air080 de una vit;ita. Aquí el! donde
el buen gusto campea a tOdo trapo.
Nada mál! ndiC'ulo que el infeliz que
visite aturdido, ein saber qué haoer,
Nada más grosf'rO que el despreooupa-
do que8~ oree que las buenlhl maneras
sobran t;n las relacioDes sooiales.
IJ ~IT~ACWN mPAPA
Cuando debemos visitar
A padres, It.bueloB, tíOIl, 8obrino,,",
hermanos, hijo/l y amigos muy intimu~
ouando !'Btell' enfermos, repetidas ve-
oas;
a 108 mismos. a menudo, en1vi(fita
intima, procurando, ein embargo, adi·
vinar si gUBtO o oanl!O, prefiriendo)er
deseado ll. estorbllr;
Q 10il mismos y lit l08 superiores- ti"
profesión flll Pasoua y Alio Huno;
11 188 IOmilltades, más o meoos ll. me-
Dudo, segút:. el grado de ~mistad, E5-
tal visitas, BO geoeral "s. cuentan~,
es decir. que, El no mediar algo extra-
ordinario, 00 \'i'litaré al que uo me
hayo. d&vuelto IR villita, s¡u razón;
It. parieutes y amigol!. oon fmotivo
de un :moeso extraordinario: maerte,
bautizo, bodas, obtención de un buen
empleo. triunfo artistioo o literario, &;
a los mas íntimos, antell de .mpr.n·
dtlr un viaje de varias.emanasj
a la familia que me haya invite.do a
un lunoh o oomida (visita de digellti6nj
a 108 ooho días que siguen a la ~oomi­
da);
a 109 que nos hayan viBitado, devol-
viéndoles la vil!itl dentro d.l:mel!~.8i­
guieote, excepto lail reoibida8 00000
pétllme. que no las devolveré;h88ta§ir
de medio luto;
al qne me haya diliaenoiado algo eo
80 viaje, ol'ando e8té de vuelta'
sobre todo: la visita es obligatoria'
cuando comprendemo. que algoien ne-
ceRita. de n090troll, Adelantánel. es
delioadeza exquisita.
El enfermizo no eRtá obli&ado a vi-
sitllor. Si nno te recibe mal J no vuelval!
allá., pero sin tloJerte de ello en 'tIa
conversaOlones, E8 elegante olvidar
agravioa.
Una casada joven I!ólo reoibe en
prel!lenoia de su marido, a menol! d.
que el vi.itaDte sea de la parentela o
una amiatad íntima. Lo propio lal! se-
fioritaa, En una visita de n09he e@ta.
reglE\. debe oumplirse m.s radioalmen-
te, 006a semejante al reoibir debe de.
cirse del visitar.
Con este titulo y prologado por
Jacinto Benavente I!e (ha, editado UD
lDjosísimo libro:que en sus t267 'pagi·
nas encierra los nombres de un pun!o-
do de compatriotas nueetros, "tH118n-
tes y cul~iv~dore8 !;le ISil cienci.8s J las
artes, q¡¡e afirmando la neutralidad
del Estado etipal1ol, se complaceD en
mallife~tar la mh reodida adminción
y i1impatía~por la graudau del pueblo
germánioo, cuyos interese¡;;soD perfec-
tamente armónicos 000 los de Eilpalia.
Así:como también su profundo teco-
nocimiento a la cultan alemana y el:
poderosa oontribuoión para el progreso
del mondo",
Un puliado de compatriotas nues"
tros hemos esorito, y a fé que en ello
pU5imoa la intención marcada y deci-
dida de hacer reaaltar el escaso núme-
ro de espaooles que han osado'ha3er
públioa manifestaci6n de sus amores
y entusiasmos por AlemaDia.
CiMndonos a nae~tra provinoi., por
no 68randear demasiado]el impeoable
libro. y le nuestra provincia a Jaea,
saltan 11. la vista altas!dencienoias en
los trablijos previos a 1", recopilaoión
de datos plln '1 preoitado volumen.
Dos seo ores, dos únioamente se han fi-
jado en esta oiudad en lal! exoelenoias
del pueblo germano, si hClmOI de creer
lo que nos dioen los alemanes o si por
verídioas BOatamos la ioformaoi6n de
"Amir.tad Hi8paoo-G~rmaI:'an'
A( aCUSar reoibo del ejempllltr qne
se nos ha remitido galantemente. lIe
nos oourre a,consejar a qalenes a su
ouenta tengan el recuento de 'Dotos
más interés en el esorutioio pues nos-
otrol! lo afirmamos: no están todos 101!
que son.
Es más; entre los smantes y admira-
dores de la cultura. alemana, sorprel!a
ha causlltdo la aparioión del libro en
oUe8tión ya que de él no han teDido
otra notioia que las suministradas por
la prensil despuél! de dado a JI. estam-
p'.
..'··",1..• .
(f" t:'\l"'" l 'lll\lll!l ...•..•..•......
.... ....•. •."''''..'''..U..• .... _• , • • .. , , ,((~ lU,~ I.I'J I.I'JAl ll!I
...
Cla2es de visitas
Visitas intima~; de amistad, de putO
cumplido, de ceremolJia, ooal!ionales y
de compalieros.
rjempla,' ab¡,rgnciólJ prodiga a la
\'f'Z su solicilud r 'gU tlincl'o el1
aras de ardientc Iilantl'opi:J. COIl-
suela aliadir que, aJemús drl 311-
xilio que el ESIaJo pl'eSlll a éste
astlnlo/el uoet!)r Enrique tic Rols-
•
cllild aea!}a de ponr.l' 3 di5PO,ici1írl
tle1)millr.nLe y rnod(lSlO ío:lbiLl ulla
impol'tanle suma para que la am-






la (3)"orí~ u.~ su~ colf'gas, Barllir,
empezó, 110 d!!sfallecili.)enia la fe
fll si rI1i~lllo, siempre feculI¡J;J, de
los verdaderos sabios. Transcurric-
"011 ocho arios. 50Lrcvino la gue·
I'ra l3al'llie de S,IIHJ(0rt, :;e,;,agclIa-
,'io. vuelve al ser,'ieia. Gallil~ld, su
anliguo camal'aua fin las COIOlli¡¡s,
le cOllfia en el IUSlilULO Je Vall-
ves el IHlbellón dOllde iban a I'ca-
lizarse los pl'Jdigios.f:\1 poco,liem·
po la «ambal'Írla» dt'ja de arnlllCiU'
SOIlI'isas bul'lonas,:Pr'imel'o ~5, 50
dcspués t más larJe ·100;camus se
P'lllcll~a la díspogicióll~deltgaleno,
a:ii corno lodo el matCl'ial m~dicu
ir¡dispensable par:. nwjol'ar las
cOlldiciones de su ~trabajo, Eu :Iá
:Jclualidad se haIordenado pOI' el
!li/-'r\'icio de Sanidad a los jefes de
hospilales qtJeJellviell a~Bal,the:de
SanUful'l tOd05 lo(heridos:deque-
maduras qlle pruced311 tlel f.'ellll'.
A Vanves Ilc~all las illfelic('s \'IC-
timas, eOIl el rostro ennrgl'ccido y
el cueqw hecho ulla horrible lla·
ga, 3 los euales se les quita el ven-
daje cuidadosamellle, se] les :Ia\"a
las heridas y, pOI'~:úllimo, se les
aplica la «ambariua», «Es:lJrI_CSlU"
cado-dice EIIlilio Beer .-La cera
líquida y caliente se cXlienue, pOI'
medio tic un pincel, sobr(las:car-
lIes abl'~saJasj luego se pOli e ~so·
bre la «Ambarina» unatdelgad3
hoj3 de algodón eu rama, despul~s
lle lo cual, el pincel pasa:Jc nue-
vo por ésta dejando olra capa de
liquido calieute, Poco a poco la
ambarina se sc.lidi(ica convirtién-
dose en:ull2 Coslra suave que:for-
ma un cuerpo con la "ama de al-
godón de tal suerle que la herida
se halla recubierta por una espe-
cie de emplasto que la prolege y
eo\'uelve Stll pegarse a ella, SlII
que pal'a.levantarlo sea preciso el
menor esfuerzo dolol'osQ». Pero '10
que ma"avillá a los medicas es que
nunca deja de realizarse, bajo la
costr3 de ambarir13, la reconstitu-
cion de los tejidos. En el fondo de
la parte quemada aparecen al r.a-
bo de pocos días unos botones o
)'cmas, corno islotes de carne Ilue-
YlJ, los cuales se muhiplican y van
uuiéndose acabando pOI' formar al
me:i, o dos () tres meses, según la
im jHJrtaneia dc la bel'jda, el tejido
\'ivu igual al reslo de todo el cuero
pt" L.os rostros, a los quince dias
di' lratamiClltll, recobrall Sil color
hallitual, ¡:u cxpl'e:liún eOl'l'lentc:
Lr)~ la~ios pueden moverse y SOI1-
rriJ·. L.os ojos se aLl'cl1. Es, ell su·
ma, una conmovedora l'csurrec-
ciVil fisonómica. Tal es la obra ad-
mirable del ¡JCcte)1 Bal'Lhe de Sanu-
fON que, ltesr!e hace dos años, C\l1I
__~__~ ......_~NION
----- -
Llegan basta nOl!iotros rumores de
que nuestrO Ilmo. senor Obispo ba
firmado el oombramiento de Uaoónigo,
en la V8caúte por defuoción del Mu!
:. Sr, O. Coame Belio, a fuar de liD fll-
miliar el joveo y vatuOFO presbitero,
D. Antonio Alonso.
lududablemeute que la promoción d"'l
tlr, Alooso l!!erfl viata en Jaca con ¡n0
tenso simpatía, poea su fino y delicado
tuto le bao granjeado inmCoso8 nmi·
gos espccio.lmeote eotre la alta socio·
dad en la que cuenta grande8silDpatiae
9lgoificámosle nupstra cordial eoborA-
bueo8, con nuestro saludo efusivo,
Hace OU06 dias que le halla en ca.ma
reteoldo por enfermedad que iltspirt .. 1-
gún cuidado, el int~ligeDte practlC&Dt.
PO ciruj ír. mellor, D. Mariano BetrAD,
Bacemol ..to. por ID pronto re.tabla-
cimiegLO,
Hállilse muy mejora lo de fiU 6nfer-
meda l el R P. \~lemente Merino, R.',"·
tor dI.' este {JoleglO Que Dio~ le ~­
da uoa franca y pront.a.c"ou ...al~i!l.f.i.
LeemOJ en il DitJr'. ti, H...HO. del
dí, 20.
IlFalleció ayer ea e!ta capital la di.-
tinguida"'J bondadolla 'eflora doña Ya·
ria Jellú, Pallás 1 Bcoto, viuda de Boj.
Df'sde la muerte dt IU elpo.o ... ¡,.í.
la finada. coneagr..da exclolivlmente al
ejercicio de la Yirtud 1 de obra. cant.. ·
tlVas. lo qoe unido a un afable trato !
nobilisimoalilel.1timi8nto., le gr..njear"",
en vida lel respeto"'J la eltimaClón de
C:'¡8nt08 la conocían, por 10 que la :lO
ticia de 8U muerte ba de ca..ar eu t... -
das partea geoeralaeatimieuto.
1l1ll1 liiocera.lIlellto DOI lIocin:IOl
nosotrol a ese dllelo, 1 eu ... iamo. n.e.·
tro sentido pé.lllme al hermanode l. 6-
nada, oue-tro querido amigo don BJ·
\
cardo Pallh. a.o abijada doü.. Pllu
Lamoa Pallh "'J atada .. aprMlaltl-
familia 11
Falleció el .artea último en HU
eiudad, despué. de larga enfermedad,
Dou Pedro Morer, padre de naedr.
coD~ideradoamigo don \ aLonio, dili-
gente proc~rador de e-.ta cindad. AJer
file cood.cido ea cadher a la óltlc.a
morada a cuyo acto fúneb~e uistieron
lo! amigos qu.e en ... ida IlUPO captar,..
Testimoniamos a au ... iuda e bijol nuelJ-
tro sentido péiaml,
puesto que, ¡;ooiendo eu peUgro su vi-
da, pudieron salvar 160 lIaCOli de trigo,
40 de harina y despojos. ;
El cuerpo de carablDerOil de Coafranc
ha recibido muchas felicitacionel por
8U abnegación 1 saorificio
El Aragóo, en e: trayecto que baila
eo cate térmitlo mUDlcipal alcanzó U11
caudal considerable, tanto que al decir
de las gentel pocas vecel soportó su
cauce tao grao corriente. Afortonada-
mente no ooasionó dano alguno o el 101
hubo DO fueron de cODsideraciÓ:J puea
de eHo6 no se ba t~D1do noticia oficial.
•
En breve 8e celebraran 0pollicionea
en Zaragoza para proveer notaríal com-
prendidas en 01 tetrltorio de la Audieo-
cia de aquella capital entre lIS que fi-
gnrn la de Berdúu, del dilMito de Ja·...
000 Alfredo Morán J Zaro, ad mini.-
trador de la Aduana de Sallent, 11a lido
nombrado auxiliar "'Ulta d~ 1.. de Bar-
celooü y pSI'a GIH,tituirle !'In el .cargo
qne deja ha sido desigoado, D, M..lgnel
Nunez Polo J Pérez.
Soma y ~iB.e: los trenes cootinúan
haciendo el eerviclO oon iglJal o mayor
desbarajuste, al de hice un me8. o do-
o tres, porque ya hemoa perdido la
cuenta.
Ayer llegó el correo 11 la.4 y 1(2, Y
por lo vibto tao graodu y perjudicia·
le6 anormalidades no Jlc\'sn llingúu
camino de areglau.
El próximo domingo celebrarátt los
PP, E9colapioB de ~t!\ ciudad U08 80-
lemne fuoción religios1J. en honor de
su ¡nclito fundador S.José de Calasl \DZ
La iostitoción de esta festIvidad \ie·
oe como fin peculiar ~l que los ni! los
puedan, en ese día, renrlir bomeofl,je de
t;atil1o y gratitud al grno Mentor de la
niME, ya que eo la fiesta mayor, ql le
le celebra el 27 de tlgOJ;to, se baIla u
ausentes del colegio por e8ta~ en el pe \-
ríodo de vacacione2l,
Este ano habrá en dicho dia una 00-'
ta original y f!impatica, yes, la inau-
guracióo de uua bermosít'itn3 estatua
del Santo, adquirida en los acredit..do5
talleres de Olot.
La mll.a solemne!'6 celt>.'orará a lefl
nueve de la maDaua, y pi t:ermóu esta·
ra a cargo del R P, MaO',Jel GJal éoez.
-
•
ee bajó a 18'9 la oifra media de f..ne·
glloll por hectárell, Logrono, con la d·
qui~irno 80elo, bieu oultivado y reglo·
dO t tiene Dna alta oifra, pero DO truA
pasa los Iimitea de -bnena n teoleoha,
porque en eUI oondioiones se puede
eeperar mayor produoción.
Lll región rinde un sobrante de
6.603,882 fanegae.
Según pi coadro ellt..dí.tíoo de la
prodUCCIón por provincial!. ZaraRoza
ellO- lngar, oon un total de 1656861
quintales; Rneacaelli.ocou 1.2155 386
quintales. Terue!. el 24,0 con 709500
y Logrono el 25." con 682,265 quinta-
lello
Gacetillas
La banda mU:licipal celebró ayer en
la ~orma acostumbrada el día de ~o.Dta
Cecilia, Una diana ale.gre anuoció al
vecindario la f6titividad de loa mÚBicoI,
A las diez Ee celebró solemoe miaa eo
la iglesia de Santo Domingo, á la que
asistiÓ público muy numeroso 1 le·
'Iecto,
Hemos oido decir que el Ayunta-
mientO ~roye:ta la instf>lación de uo
tp-léfono publico entre Jlca 1 la ceta-
cióu férrea. Que bace muchisima falta,
es mdi6Cutible, y en ecte l<entido !ll
nuestra corporación decide tal mejora,
obtendrá el completo beneplácito del
vecindario y todo8 aplaudil án .11 feliz
iniciativa y acerLlda gestión.
A consecuencia de la torrenoial Ilu·
via que cayó el día 17, euyo temporal
doró cerca de 24 horas, el rlo Aragón
y el barranco deooroio8do Aguar~ ad-
quirieron UDa corrieote extraordioaria,
arrs!!trando este último eloce ml'ltrOS de
la carretera geoElral da Fraocil, inte·
rrumpieodo totalmente el tran81to '1
oCMionando pe~juici08 de gran cooDi·
deración
La fuerza de la corriente derribó
parte d&l molinO barinero y fabrica
eléctrica propiedad de Francisco Ez-
querra, arrastrando también UD lleue·
.:fIlCto de 1.8 aguu. potables de Can-
franc y causando daMe de importan-
cia en el Macelo de aquelln v:lla y olroll
edificios próximo/! al tio Aragóo,
I Remos de hac'~ nOtar la valentía 1el arrlfj. de lee ear6blaerft " ~
Noestro qneridf.l colega .EI Norte da
Cutilla" de V.U..dolid, IIlguieado la
Ilo.ttunb:e de .ñoll antena re., ha publi-
('Ido uo herm'llo número extraordinA-
riO, dedicsdo & l"-tndiar 1.. prodacción
de céreales en el dio aotual.
Contiene mny es:pre.ivoI grilicos y
(madro. eatadil.tico8 de la produooión
aerealista en el mundo. en Eoropa, en
E~D&.na y en dj"er&lu regiones espa-
fiolas
Según la olal.'lficación por rt'glOoes
que el oolega ha heoho, la nuelltu elltl.
oomprendlda en el cuarto grupo y lo
constoitnyen IAlII proTinoi •• de Zanga-
la: ane.ca, Teruel y Logroño. Es 1!I0l!J,
de 11,1 que tienen mayor terreno de re·
gadio.
En jonio la cifra. media de cOleoha
el de 53'6 taneg..~, y oomo lIe vé. para
teoer riegoll, no e8 muy altll, Eu terre-
nos ablolulnmente de secano seria
muy buena oosecba. Con riego en par-
te, no palia de .buenl\»
T..mbién es ureoi,o obllervar que 108
temporale" hañ ')u,tado muoho a &ata
rl"gión, siFlndo muy uaatiga ~a la prc-
villola de 'l'tlrt,¡t:!. ptlccipa1l::nente, don·
La cosecha de trigo en .ragón
•
~eteJ en momentol suprem08 para la
Penfupula glorio!a, por tantoll título!
sllootifior.da y 8xcel8a, 8aplltcieS8 " lo.
cuatro pontee oarditlate~, vientos de
odio, deiufamia y de locun.
Católico! fenOroeDe n08otrC/I, que
hac,.oll de la tleligi¿n esencia de
nll8!tra vida, p~ro no bandera polítioa
que la bashrdee y la manche, que á
t&oto equivale mezolar lo que liS con-
tienaa "1 apetito, de 108 hombrea COII
lo que tIS la ley de 0101, proteltamol!
ooa toda enf!lrgill, con todo ardimien-
\0, de 1&.1 irUleDsatas palabru de Biello-
lati, de IU desatentada conducta, como
protestarán loa oatólicos e8p"'~oI0l',
ouma ban prot8!tlldo 108 ih.llll.noe, oo·
1110 han de hacerlG 11!l d~ todo el mon-
do, 1011 de ¡as miero .. ' nacionel'! en 10 4
eha, que por encima de lu trinchenll








Xl\" ANIVER:::'.\RIO DEl. FALLECIWmNTO DEL SEÑOR
E. P. O.
acaecido en est, ,.¡ Idad cl dia 24 de Noviembre de 1902
'l'ARJETA.S DE VISITA.
TIL\ R!JOS COMFRCIA Ll!:5
\'1 DI DE RL:FI"lO ABAD
DE LA
~l qUu:'r6 lI:.led t.omar chooolat.e
exquallto, de ag;adabJe sabor, de
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y LOPBZD. B~ ILID AB
SU ".U 1... 0.- P¡l.df B"F.'ÓS A.!mu.!ev8t; bijo! D,- \1 Irill 1.1 PHar y D Emilio; lujo I olit.ico D. h¡,,·
quín ClHd"rpra; Lerw'lI:o.. polilic ". ~(lhrl',t", prunOll y d"lll!- Ir.rif"otes. !lUpl:cRD Ii sus relaciona-
Jo" lo f'nc.,m.eudeu Ii DlOlI r lt_ií1tElU Á .. Iguna d", ,IiOh8~ mi a".
ToJas las misas qur.: mañana, ,jernes :.q. ce1'brcn en la S. J Calt:Jr.l.l ¡liS señores Sa-
cerdotes .Jscntos al clero catedral y parr0qulUI. s('rJ.n aplicadas en sufragio del alma .
dicho señor
f., r:xcmo:;l é Ilmo~. Sres. ArzvlJ¡"lhl d'" Z \fll,goza )' Obilipo& dIO III t., Hl\e_ca y Pamp:Otlll, coucedieron
100" ¡lO ,ha" de iOllulgeu(:ill. reil¡J02Clivl\:l.f'11 ,"i¡ la forma l:I.coHumbnl' 11..
KOL
NU&VA PASTA PEGAR
VDA. DE R, ABAD, t.layor, 32
-
CarbO" vegetal
a 14 céntimos el kilo
Si necesita usted carbón veget.al
para 8U cooina, para ",us planohas,
P80fllSU8 horniJlos y quiere tellRrlo
fuert.e, bUeDo y barato, cómprelo
ulOted en OR8ll COSTA
-
SE ALQUILA deadeSIUl Miguel .1
piso 2 o de la~ca8a»ú.ero 10 de Ja ca·
lle del Zocotin. Diflgirl\8 a don 'romál
Faolo, Carmen, 3.
A IO~. UNA





COUESTIa¡,.1tii 8S TODAS CLUBS
ACEITES, VINOS
Especi<llidad ('rl conSlru{'(,jüll d('




OALLll: DE LA .PUERTA NUI::V.l, lO, JACA
(ANTIOlJA CASA :>R FRNKRO)
'éASA COMPRA Idepósito d~
GBOGOliTfS-GOSTH
•
Ag..enclas y ... \..ln'l.a.·
naques Bailly-Bai-
lliere ¡wdidlns rll la









Esta eaaa ~ieQe el gUtto de ofrecer
al público iumajQrable !Hlftido en $oe-
hu y alblltclu de ~odall lijases oou(ec-
oiooedas lOIl ouero¡ 'S goma d~ 1ae me·
jore8 procl'deucia8.
'l'ambiéu haya la venta un gran
surtl.'lo eh BOTAS PAilA VINO, ga
rautll'.aJMI .. o IHl clase a precIO'; re-
dQcidíCIWO:l.
antigua can de Rnldán; frente PO' lla de Ja
J Bruja
( - ~......-'- r- Q. ~~.- ~ _ ~ r-. "1"7,!'0,~
-r;;,~ < 1J:'i~'''''':>~"0_''''·W .... 's- '8) ~V'--'--"~\'2V Q
,. '11
.~ BANCOEST~t~~I~m1~NO~! EMEAGOU "
~. PLAZA. DE SAN FELlPE, NUM. S= ZARAGOZA
~1 APARTADO OE CORREOS NUlI. 31
11 t __
~ Cueotas corrientes para disponer ti la 'hta deY81,8iln ~ por tOO de inler~s
(.Ll Gr:E~T"~ DE JHPOSICIOX f.:N ~ETALICO e 'HliTEllES
ií 3 plazo$ de uo ailo, de lIeis mises ya vuluntad, en las que 66te Blnco
\JI abona Jos tipO" m~s a1toi de inter~5 corriente en la Plaza
{I? PRE::lTAM05 y DESr::UENTOS
l. Prés4,m~~ con 6rmaa, sobre Valores, con monedas de oro, sobre "esguardo. de
~ ImposlClone"i hechasen e te Banco· De~uento}· Negociaeió. de Letras y EftelOs
, r.omerriales, DEPOSITOS E~ CUSTODIA, Ülmpra y \'enla de Fondo. Publicos
\.' ,... 0 ~ - . - J ....."i2' (~ §\ .-~.r-::-:;f) ~ ..... ",:;¡....-::e
~ ..,.,~, _ J ~ .... 'W"""- 'O .""",~~ __..
I Taller de carpinteria I
1,~~r.~~~~ !!~t ~~~~A~o~. GOmu G~IO{ DE mUEBLES
yesos y ~8rboce.'l minerales de DE
OAlIA",O IGl' ICE!. L.\C.\~A
Carrnf'U, 10, JACA
lIAYOH, I~ ~ C.\H ·1 E.'> \.
Especial postre !!!;a.rah Bernal-.art:;












\'1) l. 1)10. I\. .\B.II'l, )h~,-r, 32
-E ALHHEN!) desde Ja fecha, III
pl·'. 6egucr!e y t c~,tf de la caRa nu-
mrro 10 de la {'all '" Echl"~arRY Pa-
r¡. más detalles Ji irse 110 D. SlI.utill-
1',-' J~ardlé".
que se veudert\ al precio rifl 1 'SO pe!l~ta~ ll'lil 10 KILOS
Apr8sornrse á lincer J08 eucargOIl qU~ los !>ervirlÍ. ~ A R I A -1
NO GAZa
En Aue. ca: Clíllira lija.
-VeA'a Arrnij , 3,2.0
En- Jaca.: ,.; clía..; 10. 20
Y -;?t dpl I'rr:'l'lIt 1IIf'~-HI'I(lj 2
de pino
t'n carT('lad.~, ~r ...er\'in.: :l\i:.arldo
¡ III Gual'uici Irll'ria dl' .\nlollio
\'illacarnp:l,
-
OONFITERÍA y PASTELERÍA
PASTfo:L8S.-TAHTAS.-DULCES F1:\OS.
